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nachdemTodeConstanzes,sonderndasLebendesDichtersvonderJugend
bisinsAlterdurchzieht;derMolltonderVerganglichkeitundderDurton
derLiebesindsozusagenzweiantipodischeGrundmelodien,diebaldeinzeln
baldsicheinanderverwickelnddurchsemganzesLebenklingen・DienPh@
WecktedenPoeteninStorm,unddasLeid6HneteihmdieAugenfilrdaS
Irdisch-VerganglichedesLebensundliessihnzumDichterreifen．,,Eine
abgelegeneWiese"imnordfriesischenKiistengebiet,,,aUfwelcherdiedeUtlich
erkennbareVertiefungeinesjetztverschiittetenRinggrabensundeinige
halbzersplitterteEichenriesenamRandederselbendieStatteeineseinstigen
Herrensitzesanzeigen4｡istzwarderSchauplatz,aufwelchem,,dieSchatten
derErinnerungeinstinlebendigerGestaltvo戒ibergingen,"aberdereinzelne
MenschwarhilHosgegenilberdernbermdividuellenMaChtderzerst6renden
Zeit,sokraftvollerauchalsPlanenderundH霊hdehderhervortmten
mochte
ESsChemt,dassderDichterselbstzufriedenwarmitdiesemWerke;als
GOttfriedKeUerundPaulHeyseihmihrenBeifalliiberdiesesWerkaus-
gesproChenhatten,schrieberandenSohnErnst:
."DieGutenspreChenvonmeinerUnverwiistlichkeit,dassmemeKraft
sichdarinimUnterbrochenstenLichtezeige,sogardassdieJahremireher
I,;nz,,tunalszuneIDmPnschienen. Siesehenesnurnicht,wievorsichtig
ichdiesparsamePwerdendengutenStundenbenutze.‘‘
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